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EDITORIAL
 Prezados leitores
 É com grande satisfação que assumo a responsabilidade de ser a nova editora deste importante 
órgão de divulgação científi ca, a revista Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR. Confesso que não 
é uma tarefa fácil, porém bastante gratifi cante, especialmente quando vejo o periódico pronto e sendo 
utilizado pela comunidade científi ca e acadêmica. E, dentro deste sentimento de alegria, gostaria de 
convidá-los a refl etir sobre a importância da publicação para o crescimento da ciência.
 Segundo El-Guindy (2004) “a comunicação dos resultados é a coroação do trabalho de 
investigação científi ca, e, ao mesmo tempo, o momento de maior realização do pesquisador”. Isto porque 
a publicação atesta o valor de uma pesquisa, uma vez que o trabalho passa por uma rigorosa avaliação 
de outros pesquisadores antes que possa ser publicada. No entanto, a publicação também é um dever do 
pesquisador, já que ajudará no planejamento de novas pesquisas, evitando repetições desnecessárias e 
comunicando a comunidade científi ca os resultados obtidos.
 Portanto, caros autores, não deixem que suas pesquisas e experiências fi quem guardadas na 
gaveta a espera do momento em que terão tempo para redigir seus manuscritos, mas organizem-se para 
escrever e transmitir essas informações, que certamente serão importantes instrumentos na construção 
de novos conhecimentos, impulsionando o progresso da ciência. 
 A todos, uma boa leitura.
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